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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penerapan Metode Suku Kata 
dengan Reposisi Bunyi Melalui Aplikasi Complete The Text dalam Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Permulaan Anak Tunagrahita Ringan di Sekolah Hayat School 
Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
ilmu yang berlaku dalam menyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saat ini.  
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KATA PENGANTAR 
 
 Penelitian ini berjudul Penerapan Metode Suku Kata dengan Reposisi Bunyi 
Melalui Aplikasi Complete The Text dalam Kemampuan Membaca Permulaan Anak 
Tunagrahita Ringan di Sekolah Hayat School Bandung. 
Penelitian ini membahas mengenai penerapan metode suku kata dengan reposisi bunyi 
melalui aplikasi complete the text pada anak tunagrahita dalam belajar membaca permulaan 
di sekolah Hayat School. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif serta subyek penelitian berjumlah 5 peserta didik tunagrahita ringan. Hasil dari 
penelitian ini yaitu kegiatan belajar membaca permulaan melalui aplikasi complete the text 
yang menggunakan metode suku kata dengan reposisi bunyi dapat dilaksanakan pada peserta 
didik tunagrahita ringan. Aplikasi complete the text dapat menjadi salah satu pilihan media 
pembelajaran guru ketika mengajarkan peserta didik tunagrahita ringan membaca permulaan. 
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